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Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”  
(Al-Baqarah: 153)  
 
“Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan 





Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan untuk mendorong 
pertumbuhan yang berkelanjutan. CSR bukan lagi dilihat sebagai sentra biaya, 
melainkan sebagai sentra laba (profit center) dimasa yang akan datang. Saat ini 
seluruh negara sedang dirisaukan dengan adanya pandemi Covid-19 yang hadir di 
tengah-tengah masyarakat Indonesia juga. saat ini sungguh menyisihkan luka 
yang dalam bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dampak yang dilihat 
mempengaruhi tidak hanya masalah kesehatan seluruh rakyat saja, tetapi juga 
mempengaruhi pengeluaran ekonomi negara Indonesia yang semakin melemah 
dan juga memberikan dampak terhadap yang lainnya juga dan bahkan saat ini 
ekonomi dunia sangat mengalami tekanan berat yang disebabkan oleh pandemi 
Covid-19 ini.Penelitian ini untuk mengetahui Implementasi CSR BRI Unit 
Selosari Dan Pemerintah Kabupaten Dalam Membantu Masyarakat 
TerdampakCovid-19. Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 
adalah Deskriptif dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan 
data menggunakan kuesioner. Implementasi CSR BRI Unit Selosari dan 
Pemerintah Kabupaten Magetan Dalam Membantu Masyarakat TerdampakCovid-
19 dapat dikategorikan baik. Artinya bahwa implementasi CSR oleh Bank BRI 
Unit Selosari di Kabupaten Magetan dapat membantu masyarakat terdampak 
Covid-19. 
 




The CSR program is an investment for companies to encourage sustainable 
growth. CSR is no longer seen as a cost center, but as a profit center in the future. 
Currently all countries are being worried about the Covid-19 pandemic that is 
present in the midst of Indonesian society as well. at this time it really leaves a 
deep wound for all Indonesian people. The impact seen affects not only the health 
problems of all the people, but also affects the economic expenditure of the 
Indonesian state which is getting weaker and also has an impact on others as well 
and even now the world economy is experiencing heavy pressure caused by the 
Covid-19 pandemic. This research is to determine the implementation CSR BRI 
Selosari Unit and the Regency Government in Helping Covid'19 Affected 
Communities. The type of research that researchers use in this research is 
descriptive with a quantitative research approach. The data collection technique 
used a questionnaire. The implementation of CSR BRI Selosari Unit and the 
Magetan Regency Government in Helping Covid-19 Affected Communities can 
be categorized as good. This means that the implementation of CSR by Bank BRI 
Selosari Unit in Magetan Regency can help people affected by Covid-19. 
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